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ニーズへの対応 → 保育所 ･ こども園の量的
拡充 → 保育士の量的確保 → 保育士の待遇
改善 → キャリアパスを見据えた研修の実施 






リアアップ研修の実施について」平成 29 年 4
月、厚生労働省； 「保育士のキャリアアップ
の仕組みの構築と処遇改善」平成 29 年 2 月、
厚生労働省）。
漁田（俊）･ 日隈 ･ 酒井 ･ 宮地 ･ 漁田（武）
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強不足と感じる人が有意に多かった [ χ2 (3) 
= 19.78, p< .001]、としている。
次に、漁田（俊）･ 山田 ･ 酒井 ･ 宮地 ･ 那






働省）の「第 2 章　保育の内容」では、3 歳
未満児について「１　乳児保育に関わるねら
い及び内容」「２　1 歳以上 3 歳未満児の保育
に関わるねらい及び内容」の通り、乳児（0
歳児）と 1，2 歳児の 2 つに分けている。一
方、保育士等キャリアアップ研修における「乳
児保育」では、「主に 0 歳から 3 歳未満児向
けの保育内容」を指すとされている（「保育




















2018 年 6 月 15 日（静岡県西部地域）、6 月









て、研修会参加者は午前中に 4 件法（表 1 の
20 項目）の個別調査（漁田ら、2018）に回
答し終えていた。なお、この午前中の調査参













クシートの集計結果は、静岡県西部 ･ 東部 ･
























グループ構成は、1 グループ 6 名で、同一
グループには同じ園の保育士等が含まれない
ことを原則とした。結果的に、静岡県西部地
区 246 人 42 グループ、静岡県東部地区 218
人 37 グループ、静岡県中部地区 198 人 33 グ
ループ、計 112 グループとなった。112 グルー































こども園が発足して 2018 年 4 月 1 日時点で













































































内容」[ χ2 (2) = 6.5, p< .05]、項目９「環境設
定（屋内外）」[ χ2 (2) = 7.125, p< .05]、項目21「そ











































































































は、0 歳児 3 人、1，2 歳児 6 人と設定されて
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